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DE VINOS \ C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
«n la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U Uk HORA 
Como el relapso que muere víctima 
de sus propias culpas, así ha fenecido 
lo que sin razón se ha llamado Minis-
terio de Fomento. Y bien muerto está. 
Porque si algo fomentaba era el para-
sitismo burocrático, que es para la pro-
ducción lo que el aire emponzoñado 
para la vida. 
De la osamenta disforme del Ministe-
rio suprimido se han formado los dos 
nuevos organismos que parece han de 
responder á las necesidades modernas 
del trabajo nacional. Si así es, bien ve-
nidos sean los Sres. Gasset y García 
Alix con sus respectivas carteras de 
Agricultura y de Instrucción. 
Aquí donde todo está por hacer, este 
conato anodino de negociados que 
atiendan exclusivamente á la difusión 
de la enseñanza y al acrecentamiento 
de la producción, ha sido recibido con 
agrado por la opinión pública. 
Pero si el primer paso se ha dado, no 
han de ser palabras vanas, sino hechos 
fecundos los que hayan de ofrecerse al 
país desde ambos Ministerios. Porque 
obras fructuosas son las que se piden y 
hacen falta, no promesas como hasta 
aquí engalanadas por la retórica, n i 
falacias encubridoras del mercantilis-
mo político imperante. 
Los dos Ministerios tienen trabazón 
íntima relacionada con el trabajo na-
cional, y hoy que la producción tiene 
por base la ciencia, á ella hay que ir 
desde la escuela, donde habrá de ha-
cerse el llamamiento al alma española 
para prepararla á sus nuevos destinos. 
Así es que lo primero que aquí hace 
falta es instrucción, un derroche de 
instrucción. 
Pero este necesario trabajo de inicia-
ción, con ser tan grande, resultaría á 
la postre pequeño é infecundo, si no 
viniera seguido de amplia enseñanza 
teórico-práctica capaz de coutribuir al 
mejoramiento y may^or perfección de la 
agricultura, industria y comercio. 
Y aquí es donde al joven Ministro de 
Agricultura se le ofrece ancho campo 
para lucir sus aptitudes y energías. Su 
cartera encierra seguramente los ver-
daderos secretos para la regeneración. 
Porque ya se sabe de antemano que el 
más sólido fundamento de la Patria es 
la producción. 
¿Cómo no atenderla, pues, con los 
necesarios esmeros para nacerla fecun-
da y poderosa? 
Campos de experimentación, confe-
rencias nómadas, escuelas de agricul-
tura, estaciones enológicas, reparto de 
semillas seleccionadas, análisis gratui-
tos de tierras y abonos, caminos y ca-
nales, tarifas ferroviarias económicas, 
crédito agrícola, movilización de la 
propiedad, premios al trabajo y á la i n -
ventiva, concursos agrícolas, guarde-
ría rural militarmente organizada y 
algo más que omitimos, ofrecen vastos 
horizontes á las iniciativas del primer 
Ministro de Agricultura de España. 
Después que durante tanto tiempo 
hemos venido luchando malamente con 
los hombres para sembrar de cadáveres 
la tierra y dejarla exhausta y desola-
da, hora pasada es de que, iluminando 
copiosamente el cerebro colectivo, nos 
dediquemos á la conquista de la Natu-
raleza para sacar de sus senos las i n -
mensas riquezas que encierran y u t i l i -
zar en provecho de todos las poderosas 
fuerzas y recursos que allí se con-
tienen. 
Para esta labor, que desde el espíri-
tu que concibe ha de pasar á los bra-
zos que ejecutan, se necesita imprimir, 
como potentísima corriente eléctrica, 
movimiento enérgico y constante sobre 
el punto donde se ha de operar la re-
acción. Y este hermoso trabajo sólo 
puede realizarse desechando sin con-
templaciones todo lo carcomido é i n -
servible, amparándose con firme reso-
lución en lo nuevo y reconocidamente 
provechoso. 
No proceder así, fuera tanto como 
perpetuar el estancamiento rutinario 
de la producción y condenarla á perpe-
tuo é irremediable atraso. 
Tan acostumbrado está el país á des-
confiar de sus gobernantes, que sólo 
con útiles reformas y disposiciones ga-
cetables lograrán rehabilitarse ante la 
opinión. 
Por eso convendrá aguardar, por si 
acaso, con toda tranquilidad las primi-
cias de los nuevos Ministros de A g r i -
cultura de Instrucción; para aplau-
di r^ si á tanto obligan sus felices y 
prácticas resoluciones; para censurar y 
combatir, en el caso improbable de que 
fueran continuadores del desacreditado 
y funesto statu quo. 
NICETO OCHOA. 
LA LANGOSTA 
De Extremadura, la Mancha y algu-
nas provincias de Andalucía, se reci-
ben gravísimas noticias sobre la lan-
gosta. Esta terrible plaga en estado de 
mosquito, va presentándose en mayor 
cantidad que se esperaba, y en pagos 
y términos municipales que no se con-
sideraron infestados. Esto último indica 
que las Juntas locales no procedieron 
con el celo necesario en la demarcación 
de terrenos. 
De Castuera (Badajoz) telegrafían 
que se ha presentado la plaga de lan-
gosta, invadiendo todo aquel término 
municipal y produciendo gran pánico 
en la población. 
Se han hecho, en pequeño, varios 
ensayos |)ara combatir la plaga con 
éxito admirable. 
El Alcalde de Castuera ha convocado 
por medio de pregón al vecindario, 
para acordar los procedimiento de de-
fensa. 
En otros términos de la citada pro-
vincia extremeña se ha presentado 
también el mosquito en proporciones 
aterradoras, habiendo empezado la des-
trucción con gasolina, pero es relativa-
mente insignificante la cantidad que de 
aquella substancia se dispone para 
combatir con éxito la aterradora plaga. 
Urge que la Dirección de Agricultu-
ra envíe á Extremadura un tren car-
gado de gasolina. 
Aun cuando la campaña en Extre-
madura ocasione grandes dispendios y 
sacrificios al Gobierno, nunca, por 
grandes que éstos sean, llegarán á re-
presentar los incalculables perjuicios 
que habrían de experimentarse en el 
caso de que la langosta, que en tan 
alarmantes proporciones viene apare-
ciendo en aquella región, invada los 
campos de la Mancha y arrase sus fér-
tiles sembrados y sus lozanas huertas, 
únicas fuentes de riqueza de dicha re-
gión. 
De Castuera dicen: 
«Invitado por el Ayuntamiento y 
mayores contribuyentes de Zalamea, se 
personó en su término, y sitio de Valle 
Merchán, el inventor de un eficaz in-
secticida, D. Martín Gómez, á practicar 
un ensayo para destruir la langosta. 
Verificada la prueba sobre grandes 
masas ó cordones en estado de mosqui-
to, el resultado fué satisfactorio y grato 
para el inmenso público que lo presen-
ciaba, el que, entusiasmado, felicitó y 
obsequió al Sr. Gómez.—El Alcalde, 
Diego María Romero—El Presidente 
de la Diputación provincial de Badajoz, 
Ventura Fernández Blanco.» 
El Ministro de Agricultura ha dis-
puesto que salga para Almendralejo un 
Ingeniero agrónomo á ponerse al frente 
de los trabajos de extinción de la lan-
gosta. 
Igual determinación se adoptará en 
todos los términos municipales que sean 
invadidos por dicha plaga. 
Según noticias oficiales, en diferen-
tes pueblos de la provincia de Córdoba 
ha hecho su aparición la temible plaga. 
Entre otros puntos infestados están 
los sitios conocidos por «Cerro Can-
sino» y «Antigua», término municipal 
de Hinojosa del Duque. 
El Ayuntamiento de Almadén (Ciu-
dad Real), entre otros acuerdos refe-
rentes á la cuestión de langosta, ha 
tomado uno por el que obliga al vecin-
dario á prestar su concurso personal 
para la destrucción del insecto, dispo-
niendo que diariamente salgan á los 
puntos invadidos treinta individuos de 
la localidad, á las órdenes de personas 
prácticas en estas operaciones. 
En el término municipal de Ciudad 
Real ha comenzado á avivar el mos-
quito en siete sitios, á todos los cuales 
acuden las cuadrillas de obreros que se 
han organizado para ir extinguiendo 
el insecto según se va acordonando. 
En previsión de que la plaga se ex-
tienda, y sean deficientes los elementos 
de que dispongan las respectivas loca-
lidades para combatirla, el Ministro de 
Agricultura ha conferenciado con el de 
la Guerra, quien se mostró dispuesto á 
facilitar las fuerzas necesarias del ejér-
cito en las mismas condiciones que se 
han utilizado en otras ocasiones. 
IlMAl 
del maiz en Francia 
El Ministro de Comercio de Francia, 
M. Millerad, ha presentado á la Cámara 
de Diputados un proyecto de ley sobre 
la admisión temporal del maiz. 
Dicho grano tiene en Francia nume-
rosas aplicaciones. Con él se elaboran 
sémolas y harinas, destinadas á la a l i -
mentación del hombre. Sirve para la 
nutrición de los animales, y en varias 
localidades sustituye á la avena. Es la 
base del alcohol de granos y suple 
muchas veces á la remolacha. Con él 
se fabrica glucosa y se elabora cerveza, 
sustituyendo á la cebada, y en repeti-
das ocasiones, y cuando la cosecha de 
patatas es mala ó deficiente, se echa 
mano del maíz para la extracción de 
las féculas y del almidón. 
El consumo del maíz aumenta en 
grande escala en muchas naciones. En 
Bélgica se emplea ya en gran número 
de fábricas de cerveza, y uno de sus 
procederes permite utilizarlo en grano 
para la obtención de cerveza por medio 
de la liquefacción por las sales de alú-
mina. 
En América, las plantaciones crecen 
de año en año, y además de destinarlo 
á diferentes usos y fabricaciones, se 
exporta cada día en mayor cantidad 
para Europa, siendo Inglaterra y Bél-
gica de las naciones que más reciben. 
La producción del maíz en Francia, 
en 1898, fué de 8.280.025 hectolitros, 
representando un valor de 103 millones 
de francos. 
El art. I.0 del citado proyecto de ley» 
dice textualmente: «La admisión tem-
poral es acordada al maíz para ser con-
vertido en sémolas y harinas, destina-
das á la alimentación del hombre, á la 
nutrición del ganado y á la fabricación 
de la cerveza.» 
Tal proposición, que apoyan las 
grandes ciudades y las destilerías, ha 
levantado no pequeño clamoreo entre 
los agricultores, hasta el extremo que 
muchas Sociedades dirigen protestas y 
solicitudes á las Cámaras, pidiendo, no 
sólo que no se apruebe el proyecto, sino 
que se eleven sus derechos de entrada 
de 3 francos los 100 kilos, que ahora 
paga, á 7 francos, para que no cause 
la ruina, dicen, del cultivo de la ceba-
da y de la patata, ni con él se falsifi-
quen los productos alimenticios del t r i -
go, de cuyo precio, para los del país, 
se conduelen ya todos los agricultores, 
con un producto exótico, perjudicando 
á la vez á los cultivadores de maíz del 
Sudoeste. 
Véase ahora, para los primeros ocho 
meses de la campaña, ó sea desde el 
1.° de Agosto del 99 al 31 de Marzo 
de 1900, el total de las importaciones 
de cereales en Francia, comparadas con 
igual tiempo del año anterior: 
PRODUCTOS 
M a í z . . . . 
Avena •.. 



















Se celebró el domingo, con gran 
concurrencia, reinando mucho entu-
siasmo. 
Pronunciaron muy razonados y enér-
gicos discursos los Sres. Alba, García 
Gil, Valentín Gavilán, Rico y Pizarro, 
siendo todos muy aplaudidos. 
El Secretario de la Comisión organi-
zadora, D. Victoriano Hoyos, leyó el 
siguiente telegrama del Sr. Paraíso: 
«Con un cariñoso saludo á las fuer-
zas vivas castellanas reunidas en Asam-
blea, envióles testimonio de admiración 
por la lealtad y entusiasmo con que 
sirven á la causa nacional. 
«Estamos olvidados. El recaudador 
de tributos es el único que, á nombre 
del Gobierno, contesta á las justas y 
apremiantes demandas del país. ¿Cuán-
do terminará este divorcio? Cumplamos 
todos nuestros deberes, para hacer va-
ler nuestros derechos. 
«¡Viva Castillal [Viva Ríosecol» 
También se leyó una carta dirigida 
por el Sr. Costa á los labradores del 
mitin. 
Tanto el telegrama de Paraíso, como 
la carta del Sr. Costa, fueron acogidos 
con estruendosos aplausos. 
La carta es un soberbio documento, 
que ha causado profunda impresión, y 
es comentada muy favorablemente por 
la prensa política. Como nuestros lec-
tores la habrán leído en alguno de los 
muchos diarios que la han publicado, 
no la reproducimos. 
COMIMCADO 
$r. Director de la CRÓNICA DE VINOS 
v CEREALES. 
Madrid. 
Muy señor mío: Por casualidad ha 
llegado á mi poder el núm. 1.945 del 
periódico de su dirección, fecha 11 de 
Abril actual, y en su página 1.*, co-
lumna cuarta, veo el comunicado que 
contra esta Sociedad ha insertado con 
la firma de D. Antonio Marín Oliver. 
En cumplimiento de la ley de impren-
ta sírvase usted insertar en el mismo 
sitio la contestación, que no puede ser 
otra que la presente. 
Es cierto que con fecha 17 de Junio 
del año último contrató el Sr. Marín 
Oliver un seguro en esta Sociedad 
Austria y Hungría, contra Pedriscos, 
por 5 000 arrobas de uva que, á 3 pe-
setas arroba, importaba 15.000 pesetas. 
Es falso de toda falsedad que dicha 
uva la tuviese vendida cuando hizo el 
seguro á una Compañía de exportación 
de frutas. La venta se hizo, según reza 
la copia del contrato de venta que, 
autorizado con la firma del Sr. Oliver, 
obra en la Dirección de esta Sociedad, 
al Sr. D. Hipólito Molina, con fecha 10 
de Septiembre, es decir, dos meses y 
medio después de haber contratado el 
seguro. 
El hombre que pone un comunicado 
debe decir la verdad en todo para que 
el público pueda juzgar, pero al señor 
Marín Oliver no le parece bien esto, es 
decir, no puede decirlo, porque enton-
ces descubriría él mismo su rastrero 
proceder, y es preciso querer aparecer 
victima, cuando sólo se puede repre-
sentar el papel de verdugo, Lea el pú-
blico, y verá la segunda mentira. 
El siniestro que dice el Sr. Oliver 
tuvo con fecha primeros de Septiem-
bre, y cuyo importe era de 150 pesetas, 
no fué en esa fecha, sino el 15 de 
Agosto, según declaración del Sr. Oli-
ver ante el Sr. Juez municipal de Cie-
za, con fecha 22 de Agosto de 1899. 
También es falso de toda falsedad 
que la Sociedad le ofreciera por este 
siniestro 50 pesetas, y asimismo lo es 
que el Sr. Oliver se conformara con 
esta cantidad. Ya que tan rico es, que 
se gaste el dinero y ponga en la pren-
sa documentos que prueben ser i n -
exacto lo que yo consigno. Es fácil 
escribir, Sr. Oliver, pero difícil probar 
mentira. 
Creo excusado seguir párrafo por pá-
rrafo rebatiendo las falsedades del se-
ñor Oliver, y no quiero ser demasiado 
extenso; pero sí diré que el Sr. Marín 
ha sido invitado por la Dirección á 
quedar en un lugar decente y decoroso, 
y su avaricia y codicia se lo han im-
pedido. 
Prueba al canto. El Sr. Marín, en el 
acto de vender la uva en la misma 
cantidad que la tenía asegurada, y 
cuando, por haber cesado de ser su 
dueño, el seguro estaba terminado, 
debió apresurarse á pagar á esta Socie-
dad las 477 pesetas, importe de la cuota 
del seguro, que aún debe, lo cual no 
hizo ni ha hecho. 
El día 10 de Septiembre había dejado 
de ser dueño; el siniestro fué el 16 de 
dicho mes; el Sr. Oliver nada tenía 
suyo en la viña; había cobrado la uva, 
y por la misma cantidad que la tenía 
asegurada, y al hacer la reclamación 
de daños, echó sobre sí el sambenito 
más bajo que en su vida pudo soñar, 
que fué el reclamar lo que no era suyo, 
fué querer perjudicar á todos sus con-
vecinos y asociados, pretendiendo que 
porque sí, porque es rico, porque era 
cacique de Cieza, se le debían abonar, 
quitando á otros asociados, las pérdidas 
que no había sufrido. 
Como la Junta general está muy 
próxima, y en ella se ha de dar cuenta 
del proceder y expediente del siniestro 
del Sr. Marín Oliver, entonces sus con-
socios, con la lectura de las curiosísi-
mas cartas que obran en el expediente, 
podrán apreciar qué clase de consocio 
tenían, y es indudable que acordarán 
dar un voto de gracias á la Dirección ge-
neral y Consejo, por la rectitud con que 
obra, sin hacer distingos entre ricos y 
pobres, y obrando siempre con estricta 
justicia. En cambio, del Sr. Oliver, 
¡qué dirán sus paisanos y consocios! 
¡Dios sólo lo sabe! 
Todo lo dicho y mucho más se prue-
ba con los documentos que desde este 
momento ponemos á la disposición del 
que quiera verlos, y no será extraño 
que algún día vayan á poder de los 
Tribunales. 
Dispense usted esta molestia, y ten-
go suma satisfacción en que este mo-
tivo le ponga de relieve el recto proce-
der de la Sociedad que tengo el honor 
de dirigir. 
Soy de usted afectísimo seguro ser-
vidor q. b. s. m., por la Sociedad Aus-
tria y Hungría, el Director general in-
terino, M. Calero. 
Correo Agrícola y Hercaolil 
{ N ü K S T « A S C A H T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 17.—Después de un 
tiempo de vientos, lluvias y mucho 
frío, tenemos temperaturas cálidas. En 
aquel mal período padecieron mucho 
todas las flores de los árboles, y por los 
fríos se retrasó la vegetación de la vid; 
ahora adelanta mucho. 
Los campos presentan regular as-
pecto, sobre todo los de habas, que si 
no hay contratiempos, rendirán bas-
tante. 
Encalmada la exportación de vinos, 
habiendo todavía en este pueblo bas-
tantes existencias sin verdor. 
Rigen los precios que á continuación 
anoto: Vino, de 9 á 10 reales arroba; 
aceite, de 42 á 43; trigo, de 60 á 62 
fanega; cebada, de 32 á 34; habas, de 
48 á 50; avena, de 28 á 30; maíz, de 44 
á 46.—^. M. 
Vólez Rubio (Almería) 22.—Pre-
cios: Trigo fuerte, á 57 reales fanega; 
jeja, á 44; centeno, á 36; cebada, á 28; 
avena, á 26; maíz, á 33; garbanzos, á 
100; aceite, á 46 la arroba; vino, á 20. 
Un ¡Subscriptor. 
Marbella (Málaga) 20.—La pri-
mavera hizo su entrada con mal aspec-
to, y en el continuó durante la primera 
decena del mes actual, ocasionando, 
con su revoltosa actitud, no pocos da-
ños en el arbolado y sementeras, de-
jando en uno y otras huellas bien mar-
cadas de su impía planta. 
Los sembrados, en general, presen-
tan buen aspecto; pero efecto del viento 
duro y persistente que ha dominado en 
la anterior quincena, ya se deja sentir 
la lluvia, especialmente en los terrenos 
altos. 
A continuación anoto los precios de 
algunos artículos en esta plaza: Trigo, 
á 15 pesetas fanega; cebada, á 8,50; 
maíz, á 14; habas, á 13,50; garbanzos, 
de 25 á 35, según clase; harina, á 5 y 
5,25 por arrobas de 11,50 kilos; azúcar, 
á 13; higos comunes enserados, por 
cargas de á seis arrobas, á 13; escogi-
dos, á 15,50; en seretes de arroba, á 3; 
vino, de 7 á 8, con derechos de consu-
mo pagados; aceites, de 13á 13,25, con 
ídem; algarrobas, á 1,25; habas en ber-
za, á 1,25. 
Para más informes dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Man Be-
llido. 
Huéscar (Granada) 15.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 14,50 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 7,75; cebada, á 6,50; pani-
zo, á 6,75; habichuelas finas, á 16,50; 
harina fuerte, primera, á 4,75 los 11,50 
kilos; ídem id. segunda, á 4,50; ídem 
candeal, primera, á 4,75; ídem segun-
da, á 4,50; cáñamo, á 11; ídem copos ó 
colas, á 4,50; alquitrán vegetal, á 2; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; vino tinto 11°, á 2,50 los 
16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
DE ARAGON 
Zaragoza 19. —Como consecuencia 
del temporal sufrido durante el mes de 
Marzo y en los primeros días del pre-
sente mes, los precios de ios trigos se 
han atirantado. 
La oferta está retraída, presentán-
dose mejor la demanda, estando más 
dispuesta para la compra; sin que por 
esto se crea que en el mercado de Ara-
gón se ha iniciado alza como algunos 
GRONIOA DK T I N O S Y C U M A L E S 
creen, ni tampoco haya esperanzas de 
reanudar el tráfico con Cataluña; en la 
pasada semana no se ha vendido nin-
gún vagón para dicho punto. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 40 á 42 
pesetas cahiz de 179 litros; ídem huer-
ta, de 24 á 26; ídem hembrilla, monte, 
de 38 á 39; cebada, de 24 á 26 pesetas 
cahiz de 187 litros; avena, de 16 á 17; 
maíz, de 28 á 29; habas de 25 á 26. 
Harina de primera, de 40 a 41 pese-
tas los 100 kilos; ídem de segunda, de 
38 á 39; ídem de tercera, de 32 á 34; 
cabezuela, de 6,50 á 7 pesetas hectoli-
tro; menudillo, de 3 á 3,50; salvado, á 
2,50; táscara, á 2,50.—.57 Corres-
ponsal. 
i * * Daroca (Zaragoza) 23.—Tene-
mos un tiempo verdaderamente de ve-
rano por la atmósfera caliginosa que 
respiramos, no siendo para nada bueno 
estos cambios atmosféricos tan bruscos, 
pues hace unos quince días tuvimos 
grandes hielos y hasta en un solo día 
cayó copiosa nevada, oyéndose después 
grandes truenos. Todo menos llover 
cuando tanta falta hace, pues parece 
se ha despedido el invierno sin estar 
saturadas de agua las tierras; y si así 
sigue algunos días se perderá mucha 
cosecha, de cereales especialmente. 
Los precios corrientes son: Vino, á 
14 pesetas alquez; trigo, de 36 á 38 
cahiz, según clase; centeno, á 30; ce-
bada, de 26 á 28; patatas, á 1,50 arro-
ba; maíz, á 28 cahiz.—A. Q. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca l ^ . —Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 106 pesetas hectolitro; corriente, 
de 88°, á 86; orujo, de 88°, á 78. 
Algarrobas.—DQ 3,75 á 4 pesetas el 
quintal. 
A Im-endrón.—k 85 pesetas el quintal. 
Almortas.— (Guixes), á 16 pesetas 
cuartera. 
Aludías.—Blancas, á 26 pesetas 
cuartera; cocorosas, de 26,50 á 30. 
Arvejones,— (Vesas), á 14 pesetas 
cuartera. 
Alpiste.—A 24 pesetas cuartera. 
Avellanas.—Negrita superior, á 48 
pesetas 58 kilogramos; cosechero pri-
mera, á 45,50; cosechero buena, á 
44,50 pesetas. 
Azafrán.—A 4,50 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Habas.—Para cocer, de 20 á 21 pe-
setas cuartera; para ganado, á 16,75. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quintal. 
Trigo.—De 19 á 20 pesetas cuartera; 
trigo (jeja), de 19 á 20,50. 
Fmoí.—Tintos, de 9 á 10°, de 9,50 á 
10 pesetas.—El Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Ajofrin (Toledo) 20.—Apura y apena 
ver el estado de los campos y en los 
limítrofes. E l año pasado fué casi nula 
la cosecha de cereales y de semillas, 
ai extremo que carecemos hoy el 90 
por 100 de los labradores de por aquí 
de piensos y pajas para los ganados de 
labor, no contando tampoco con hier-
bas para los de pasto, y es evidente el 
hecho tristísimo de que han de ser más 
escasas aquellas cosechas en el año 
actual, aunque lloviera en abundancia 
todos los días. No sirve, pues, forzar 
la máquina, ni mejorar los cultivos; 
entre la negativa del cielo á enviarnos 
agua, y la mano despiadada del fisco, 
los agricultores hemos de ir á paso de 
locomotora sin frenos, por las rodan-
deras de la miseria, y pensar entre las 
convulsiones que ésta na de producir, 
que debemos llevar nuestra actividad 
á industrias y negocios menos ingra-
tos, y que cuenten con la consideración 
social que los Poderes públicos niegan 
por sistema á la honrada y sufrida clase 
labradora. 
Los ganados pasan hambre, las aguas 
escasean en los pozos, y hasta los po-
bres hortelanos habrán de resignarse á 
ver consumidas por la sequía, al llegar 
los calores del verano, la poca ó mucha 
hortaliza que tengan ó que pongan en 
sus huertas. 
La oliva presenta un color cobrizo 
con caída de hoja muy marcada, y 
esto nos lleva á la presunción de que 
es posible se nos niegue también esta 
cosecha. 
No llovió casi en el otoño, ha sido 
muy seco el invierno, y sobre carecer 
de aguas en la primavera, reina hace 
días el aire del saliente, que agosta y 
seca lo poco que no ha muerto al pre-
sente; y todas estas desdichas se acen-
túan en Orgaz, Mora, Yébenes, Marfa-
liza, Tembleque y muchos más pueblos 
de la Mancha, estando hermosos los 
campos en los partidos judiciales de 
Navahermosa, Torrijos, Talavera y 
Puente del Arzobispo, todos de esta 
provincia. 
No hablo á usted del precio de los 
artículos y productos agrícolas, porque 
hay muy pocos que vender, y el que 
los tiene se los reserva, pero como no-
ticia le diré que el trigo está á 58 rea-
les fanega; la cebada, á 34; algarroba, 
á 50; aceite, de 42 á 44 reales arroba; 
cordero en vivo, de 25 á 28 céntimos la 
libra; el aguardiente de 25°, de 48 á 50 
reales arroba; las patatas, entre 5 y 6; 
y el vino, 12 y 10 reales, tinto y 
blanco.—/, de la C. 
Chinchón (Madrid) 23.—Con los 
fuertes calores de los días pasados, ha 
empezado la brotación de la vid. Quie-
ra Dios no tengamos que lamentar un 
desastre por los hielos tardíos. 
E l estado de los sembrados es re-
gular. 
El vino ha mejorado de precio, coti-
zándose hoy de 14 á 15 reales la arro-
ba. Esta es la cotización general, í)or 
más que uoa selecta partida se pagó á 
Un Subscriptor. 
^ Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
20.—Tiempo ventoso y campos necesi-
tados de agua. Se pudren mucho los 
azafranares, lo que mermará en gran 
parte la cosecha próxima. Pocas exis-
tencias de azafrán. 
Mercado de granos y vinos, firme. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Villacañas: Trigo, á 13,40 pesetas los 
43,50 kilos; vino tinto, á 2,40 los 16 
litros; blanco, á 2,40; azafrán puro y 
seco, á 50 la libra de 460 gramos. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que subscribe.—Pedro Villarrubia 
L . Bravo. 
Daimiel (Ciudad Real) 18.—Lle-
vamos ocho días de un calor impropio 
del principio de la primavera, lo cual 
no favorece á las siembras, ni tampoco 
á las olivas y cepas, porque se adelan-
ta la vegetación, y un retroceso en la 
temperatura puede causar grandes da-
ños, máxime cuando hay precedente de 
haber helado algunos años en la se-
gunda quincena de Mayo. 
Desde que el Ministro de Hacienda 
tuvo tan buen acuerdo de retirar el 
proyecto de la ley de alcoholes, se no-
ta más movimiento en la compra y ex-
tracción de vinos. 
Los precios que rigen en esta plaza 
son los siguientes: Candeal, á 13,50 
pesetas fanega; trigo, á 12,50; jeja, á 
12,50; centeno, á 10; avena, á 5,50; 
cebada, á 9,50; panizo, á 12,50; anís, á 
22,50; vino tinto, á 2,37 arroba de 16 
litros; blanco, á 2,25; vinagre, á 1,75; 
flemas de 17°, á 5; aguardiente de 25°, 
á 15; alcohol de 38°, á 16; aceite, á 11; 
patatas, á 1,25; queso, á 18; habichue-
las, á 4; lana, á 12,25.—El Corres-
ponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Avila 21.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo, de 46 á 46,50 reales fane-
ga; centeno, de 34 á 35; algarrobas, 
de 30 á 37. 
Harinas: primera extra, sistema c i -
lindro, á 17,50 reales arroba; ídem pri-
mera S. de Piedra, á 17; ídem prime-
ra P., á 16; ídem segunda P., á 14.— 
E l Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 20.—Como 
el tiempo va bueno, los labradores es-
tán ocupados en sus faenas del campo; 
así que llevamos ya una semana que 
apenas hay entradas de ninguna clase 
en este mercado. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 384 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 45,25 y 45,50 reales las 
94 libras; 12 de trigo álaga, de 52 
á 53. 
Harina de primera, á 21 arroba; de 
segunda, á 20; de tercera, á 19; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 
7; patatas, á 5. 
En el mercado lanar entraron 14 cor-
deros, que se vendieron á 26 y 27 rea-
les uno; 5 cabritos, de 30 á 40. 
Pieles de cordero, á 6,50 reales una; 
ídem de cabrito, á \ 0 . — E l Corres-
ponsal. 
Falencia 20.—En el mercado de 
ayer se ha cotizado como sigue: 
Trigo, de 44 á 45 reales las 92 libras; 
centeno, de 33 á 34 la fanega; cebada, 
de 23 á 24; avena, á 20; garbanzos, de 
120 á 140.—^ Corresponsal. 
Santander 22.—Harinas.—Si-
guen cotizándose á 18 reales arroba las 
austro-húngaras, y 17,50 las de piedra. 
Envíos á la Península, 1.412 sacos 
en total. 
Centeno.—Sigue completamente o l -
vidado de la contratación en nuestra 
plaza. 
Cebada.—Colocación bastante lenta 
de las existencias, estando muy firmes 
los tenedores, que sostienen el precio 
de 22 pesetas por cada saco de 80 kilos 
con tela. 
Maiz.—Lo recibido hacen 504 sacos. 
Venta normal y precios sin variación, 
sobre la base de 22,25 á 23 pesetas 
cada 100 kilos, envase incluso.—El 
Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 21.—He 
aquí los precios que han regido en el 
mercado de hoy: 
Trigo á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, á 35 la fanega; cebada, á 35. 
En partidas se ofrecen 3.000 fanegas 
de trigo, á 46 reales las 94 libras, sobre 
vagón en Villada; pagan á 45,50. 
Se han vendido 2.000 fanegas á pre-
cio desconocido para Grijota y Serrón. 
A los campos les hace falta agua. 
Entraron 500 arrobas de queso, que 
se vendieron á 32 reales arroba. 
Ganado lanar se presentaron en el 
mercado unas 8.000 cabezas, hacién-
dose bastantes transacciones.—El Co-
rresponsal. 
Amusco (Falencia) 22.—Los 
precios que han regido en el mercado 
celebrado el día de la fecha en esta lo-
calidad, son los siguientes: 
Trigo, á 43,50 reales las 92 libras; 
centeno, á 32 la fanega; cebada, á 24; 
lentejas, á 42; avena, á 19; garbanzos, 
de 120 á 126; titos, á 34; muelas, á 35. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 15; ha-
rinilla, á 20 la fanega; cabezuela, á 16; 
salvadillo, á 9; patatas, á 7 reales arro-
ba; vino tinto, a 16 reales cántaro; v i -
nagre, á 9; aguardiente sin anisar, 
á 36,50. 
Buenos los campos.—El Corres-
ponsal. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
20.—Estamos disfrutando un tiempo 
inmejorable, superior para los sembra-
dos, pues ya se resentían de los inten-
sos fríos que en la primera decena del 
mes reinaron. Las labores del viñedo 
siguen con actividad, dándose por ter-
minada la poda; ésta se ha practicado 
con alguna dificultad, debido al mal 
estado en que quedó por el pedrisco del 
año pasado. 
Las ventas de trigo se hacen con 
lentitud, aminorándose las existencias; 
este cereal no tiene alteración en el 
precio, pues rige el de 45 y 46 reales 
fanega; cebada, centeno y avena, nula 
su venta por no haber; vino clarete, á 
13 reales cántaro de 16 litros. 
Igual precio rige en Coreos que en 
esta localidad, con poca extracción.— 
E l Corresponsal. 
^ Valladolid 23.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
ti l la 150 fanegas de trigo, que se coti-
zaron á 46,50 reales las 94 libras (26,88 
pesetas los 100 kilos, ó 21,22 hectoli-
tro), y 100 de centeno, que se pagaron 
de 36 á 36,25 reales fanega. En los del 
Canal entraron 400 de trigo, que se pa-
garon á 46,25 reales las 94 libras (26,72 
pesetas los 100 kilos ó 21,11 pesetas 
hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 37; garbanzos, á 110; habas, 
á 40; avena, á 24; algarrobas, á 36; 
patatas, á 1,65 pesetas arroba; harina 
extra, á 18 reales la arroba, con saco 
y sobre vagón en esta estación; ídem 
de primera, á 17; ídem de todo pan, 
á 16,50; ídem de segunda, á 15,25; 
ídem de tercera, á 14,25; ídem terceri-
Ua, á 10.—i£7 Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 22.—Bue-
no el tiempo y animada la extracción 
de vinos. 
Han salido 80 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 47 reales una; de cebada 
entraron 150, á 37; 70 de garbanzos, 
de 100 á 120; algarrobas, á40 . 
Se han vendido 3.500 cántaras de 
vino blanco, á 14,50 reales una; 120 de 
tinto, á 13,50.—El Corresponsal. 
Burgos 21.—Entraron 900 fa-
negas de todo grano próximamente. 
Trigo blanco, á 44,50 reales las 92 
libras; rojo, á 43,50; álaga, á 54 las 94 
libras; centeno, á 36 las 90 libras; ce-
bada, á 34 los 32 kilos; avena, á 2 1 los 
26; yeros, á 50 los 44; paja, á 25 cén-
timos arroba; patatas, á 4,50; harina 
de primera, á 17; de segunda, á 16; de 
tercera, á 1^. 
Animadas las compras, y buenos los 
campos y el t iempo.—^ Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 21.— Vinos.—Aunque la 
semana ha sido poco fructuosa en ne-
gocios, púdose observar cada día mejor 
disposición á comprar por parte de ios 
almacenistas locales, debido á las no-
ticias de alza llegadas de los centros 
productores. Los compradores pagan al 
cierre sobre muelle ó estación, por 
carga de 121,60 litros, los siguientes 
precios: 
Tintos corrientes, nuevos alicanti-
nos, 14°, de 20 á 22,o0 pesetas; clases 
buenas, 15 á 16°, de 23 á 25; cerezas 
alicantinos, 14 á 15°, de 23 á 2 5 ; clases 
superiores, de 25 á 26; rosados blancos 
(claretes), 13 á 14°, de 22 á 24; 15 á 
16°, de 24 á 25; valencianos, á una pe-
seta menos que los alicantinos, y los 
de Benicarló á una peseta menos que 
los valencianos; tintos aragoneses y 
navarros, 14°, de 20 á 22, y 15 á 16°, 
de 24 á 26; Cervera, 12', de 17 á 19; 
Tárrega, 12°, á 19; Bellpuig, 12°, de 
17 á 19; Villafranca, rosado, 10 á 11°, 
á 20; tintos prioratos, clases bajas, 14 
á 15°, de 24 á 25; 15 á 16', de 28 á 30; 
vinos blancos (Mancha), de 13 k 14°, 
de 24 á 25; de Villafranca, 10 á 11°, de 
20 á 21; Tárrega, 12°, de 21 á 22. Mis-
telas blancas, 15 á 16° de fuerza alco-
hólica por 9o licor, de 44 á 46, según 
clase, y las tintas, de 15 á 16l alcohol 
por 10 á 12° licor, clases del Priorato, 
de 45 á 50. 
Alcoholes.—Con venta regular y 
precios sostenidos valen los alcoholes 
de caña: La caña de 20°, de 105 á 107 
duros pipa; ídem de 28°, de 125 á 135; 
y la elaborada en Barcelona, á 115. 
En el mercado de alcoholes de vino 
ó industriales las ventas fueron durante 
la semana tanto ó más importantes que 
en la anterior, quedando los precios 
firmes al cierre y con tendencia á me-
jora. 
Cotízanse: Residuos, de 69 á 70; oru-
jos, de 71 á 72; destilados de 35°, de 86 
á 87; rectificados de 40°, clase selecta, 
de 104 á 106 duros; extrafinos, de 100 
á 102, s e g ú n d a s e , todo los 500 litros, 
sin casco. 
E l alcohol sin rectificar de 39° de 
fuerza, ó sean de 94 á 95 centesimales, 
continúa logrando buena venta, que-
dando al cierre firme el precio cotizado 
por los vendedores, y que es de 91 á 93 
duros los 500 litros.—El Corresponsal. 
W Villafranca del Panadós (Barce-
lona) U^.—Espiritus-. De 35% de 430 á 
440 pesetas; ídem de orujo, de 365 á 370 
los 516 litros. 
JZco^o?.—Rectificado, de 100 á 106 
pesetas los 100 litros, sin casco. 
Tártaros.—A 0,70 pesetas por grado 
de crémor y á 0,35 por grado de tar-
trato de cal y quintal catalán. 
Algarrobas.—De 14,50 á 15,50 pese-
tas los 100 kilos. 
Ajos.—Vio, l.8 clase, de 15 á 19 pe-
setas; ídem 2.*, de 8 á 11 la docena de 
ristras. 
Vinos.—Tintos, á 18 pesetas; rosado, 
de 19 á 20; blanco, de 19 á 20; para 
destilación, de 9 á 12 por carga de 121 
l i t ros.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 22.— 
Anisados.—A 62 duros pipa de 19,50' 
y á 52 de 17,50°. 
Espíritus de orujo.—A 70 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 12 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espíritus de vino.—A 84 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 13,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.-—í>& vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. — ^ Corres-
ponsal. 
DE EXTREMADURA 
Jerte (Cáceres) 18.—El mes transcu-
rrido desde mi última, más bien que de 
primavera, ha sido de riguroso invier-
no, pues ha caído mucha nieve y mu-
chas heladas, por lo que han sufrido 
bastante ios patatares nacidos y ios 
frutales; y gracias que la vid venía tan 
retrasada su vegetación, que se cree 
sea poco el daño causado. Hace tres 
días ha variado la decoración tan re-
pentinamente, que parece estamos en 
pleno verano, y ya empieza á brotar lo 
que parecía muerto. 
Las cotizaciones siguen lo mismo 
que en mi anterior, aun cuando se ob-
serva mayor animación en la venta de 
vinos.—/. B . 
Medellín (Badajoz) 22.—Precios 
en esta fecha: Trigo rubio superior, á 
59,50 reales fanega; ídem blanco, á 56; 
ídem albar, á 53; cebada, á 30; avena, 
á 15; habas, de 38 á 40 la fanega col-
mada; garbanzos regulares, á 100; al-
tramuces, á 22. 
Operaciones encalmadas. La avena 
en alza, siendo el grano más solici-
tado. 
Reinan vientos nada buenos para los 
sembrados. Convendrían lluvias.—/. 8 . 
DE LEON 
Zamora 26.—Los mercados hace una 
temporada que se ven poco concurri-
dos, por las razones que le tengo ya 
expuestas, ó sea que los labradores no 
quieren ceder los trigos, en espera de 
que los precios de los mismos mejoren, 
y estos compradores y fabricantes se 
resisten á comprar por temor á que 
baje. 
El centeno, cebada y algarrobas se 
pagan á como piden, por la escasez que 
de dichos granos existe. 
Los campos, desde que empezaron 
los calores, han mejorado muchísimo, 
sobre todo los trigos y algarrobas; los 
centenos y cebadas se encuentran com-
pletamente perdidos, y si pronto no 
vienen las lluvias, se resentirán tam-
bién los trigos y algarrobas. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 260 fanegas de trigo, ven-
diéndose á 45 reales fanega; 387 de 
centeno, á 36; 150 de cebada, á 40; 87 
de algarrobas, á 50; 68 de garbanzos, 
de 70 á 120; y 14 de alubias, á 90. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
patatas, á 5; vino tinto, á 13 cántara; 
ídem blanco, á 14.—C. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 19.—Se nota bastante ani-
mación y deseos de comprar garbanzos 
finos, de los que ya quedan pocos, por 
haber sido mala la cosecha de este 
año. 
Todo cuanto trigo entfó, se vendió 
con animación, á pesar de que las no-
ticias de Cataluña son un tanto flojas. 
Centeno se presentó muy poco, ven-
diéndose al momento, con mucha fir-
meza. 
La cebada y algarrobas se han ven-
dido con alguna flojedad, debido á la 
buena temperatura que disfrutamos, lo 
que hace esperar haya pronto pastos. 
Los sembrados se van reponiendo 
mucho con el buen tiempo, pero los 
pastos aún hay pocos. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 500 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 45,50 á 46 reales una; 
20 de centeno, de 36 á 37; 300 de ce-
bada, de 37 á 38; 400 de algarrobas, 
de 37 á 38; avena, á 26; garbanzos 
finos, de 46 á 47 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 48, á 145; ídem de 49 
á 50, á 140; ídem de 50 á 51, á 135; 
ídem de 52 á 54, á 125; ídem de 55 á 
57, á 120; ídem de 58 á 60, á 110; gui-
santes, de 39 á 40; patatas, á 6,50 la 
arroba; vino tinto y blanco, á 16 rea-
les cántaro.—.57 Corresponsal. 
DE MURCIA 
Moratalla(Murcia) 22.—Estamos ((dis-
frutando» una temperatura tan anor-
mal, que pocas veces se habrá sentido 
en ésta ni en otras partes. No digamos 
que con estos fríos quedan totalmente 
anuladas las cosechas pendientes, co-
mo creo que de un modo exagerado di -
cen otros Corresponsales de varias co-
marcas; pero que se han resentido mu-
cho, no cabe la menor duda. 
La de habas, especialmente, se ha 
quedado en una tercera parte, y en 
muchos sitios de esta huerta se están 
segando. 
La de trigo no pasa de estar regular 
y tienen alguna falta de agua. 
Movimiento casi ninguno, excepto 
en el vino y aguardientes, que está la 
cosa algo animada. 
He aquí precios, salvo variación: 
Trigo claro, á 60 reales fanega; can-
deal, á 54; jeja, á 50; cebada, á 32; 
maíz, á 32; alubias, á 65; patatas, á 7 
reales arroba; lana negra sucia, á 44; 
paja, á 2; chepa, á 5 fanega; vino t in-
to, 15°, á 14 arroba de 17 litros; blan-
co, á 16; vinagre, á 8; vino para des-
tilar, á 8; aguardientes, á 32 y 42, de 
18 y 20° respectivamente; aceites del 
país á 36; de importación (andaluces), 
á 46; arroz del país, á 22. 
Tendencia del mercado al alza. 
Para compras y más detalles dirigir-
se al Corresponsal. — Bonaciano Q. 
Sánchez. 
¿% La Roda (Albacete) 17.—Desde 
mediados de la semana pasada reina un 
tiempo verdaderamente primaveral, que 
tanto deseábamos disfrutar después de 
las lluvias, granizadas y grandes fríos 
de la segunda quincena de Marzo y los 
primeros días de Abri l . Los fuertes 
vientos y los calores que ahora tene-
mos, secan las tierras, aunque las hu-
medades son profundas. 
Las existencias de vinos y cereales 
quedaron agotadas casi por completo, 
habiendo subido los precios. 
Por los fríos de Febrero y Marzo no 
se adelantaron los brotes de las viñas, 
por lo que creemos que no habrán pa-
decido. En cambio sufrieron muebo las 
habas, hortalizas y otras plantas tier-
nas, pues los hielos fueron intensos. 
Los sembrados se van reponiendo 
creyéndose tendremos un regular año 
si no hay nuevos contratiempos. 
Precios corrientes: Candeal, de 50 á 
51 reales la fanega, con peso de 96 á 
98 libras; jeja, á 48; cebada, de 30 á 31; 
avena, de 18 á 19, zumaque, de 10,50 
á 11 reales arroba sobre vagón, con 
tendencia al alza; vinos tintos, de 9 á 
9,50 reales la arroba de 16 litros; ídem 
blancos, sin existencias.—(7. P . 
DE LA RIOJÁ 
Baños de Ebro (Alava) 23.—La vege-
tación de la vid, que se encontraba 
muy retrasada, adelanta mucho desde 
hace dos semanas por el buen tiempo. 
Todavía nada puede decirse sobre la 
muestra de fruto. 
Los sembrados están hermosos. Se 
hacen bastantes partidas de vino, sien-
do los precios tan variados como las 
clases; las superiores se han pagado de 
18 á 19 reales cántara (16,04 litros), 
cediéndose las bajas de 7 á 9 .—El Co-
rresponsal. 
Alfaro (Logroño) 22.—Princi-
pio desde luego mi misión como Corres-
ponsal. Con respecto á esta jurisdic-
ción y en lo que toca á cereales hay 
necesidad de hacer tres divisiones, que 
son: la parte monte, ó sea el secano, se 
encuentra bastante regular, debido á la 
buena siembra que se hizo, pero que 
ahora le hace falta agua; de manera 
que de llover en el presente mes la co-
secha sería segura y abundante; en la 
parte que se riega del río Alhama está 
tardío y flojo por ser éste eventual; no 
así en la parte que se riega del Ebro, 
donde la cosecha es abundante é inme-
jorable. 
Respecto de las viñas, comienzan á 
brotar con lozanía, sin que hasta la fe-
cha pueda apreciarse si salen ó no mu-
chos racimos; las habas sembradas en 
la parte del Ebro, que son en gran 
cantidad, también se encuentran loza-
nas, así como las del Alhama están 
tardías y muy cortas en su mayoría. 
Las frutas, á pesar de los últimos 
hielos, han tenido regular ligación, y 
caso de no venir a lgún hielo tarde la 
cosecha será más que mediana. 
Los vinos en estos días van teniendo 
más salida que en el mes anterior y 
cotizándose los precios en alza, siendo 
los del día de 9 á 9,50 reales cántara 
de 16,04 litros. 
El aceite, debido á la escasa cosecha 
del año último, ha tenido gran alza, 
cotizándose en la fecha á 18 pesetas la 
cántara de 16,04 litros. 
El trigo de huerta, á 10,50 fanega; 
hembrilla de monte, á 11,50; cebada, á 
8; habas, á 9; avena, á 6; patatas, á 
1,50 arroba de 11,500 kilos. 
El estado del tiempo en estos últi-
mos días, primaveral.—i?. A . 
^% Aldeanueva de Ebro (Logroño) 
23.—Las viñas principian á brotar aho-
ra, con mucho retraso, á causa del mal 
tiempo que reinó durante el mes de 
Marzo v parte de Abril . Todavía no se 
puede nacer ninguna apreciación de la 
muestra de fruto. 
Los cereales, debido también al mu-
cho frío que ha hecho en dichos meses, 
no han adelantado nada, en espera del 
calor; pero resulta que éste ha venido, 
y como no tienen humedad, se están 
secando; así es que, aun cuando mejore 
el tiempo, sólo esperamos mediana co-
secha. 
Se supone que, dentro de poco tiem-
po, se principiarán á notar los estragos 
causados por la filoxera, á pesar de qu© 
en este pueblo nos hemos propuesto no 
creer en su existencia, como si esto 
bastara para que no nos invada; todo 
se deja a la voluntad de Dios. 
D. José Berenger, fabricante de albo-
holes y propietario en Cataluña, y ve^ 
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c no en este pueblo, ajustó en Ja juris-
dicción de Milagro un vivero de cepas 
americanas en cantidad de 100.000 
plantas, con objeto de plantarlas des-
pués en Aldeanueva de Ebro. 
Pocas ventas de vino; lo que se mide, 
á 10 reales cántara; de cereales, sin 
existencias.—/. M.* P . 
DE VALENCIA 
Alicante 23.—Almendra.-—QtávL*.-
mos: Planetas, á 140 reales arroba; 
Pestañeta, á 144; Marcona, á 144; y 
Lorca, á 136. 
Mercado bastante animado, pero se 
nota la falta de existencias. 
Aceite.—Del país, á 12,50 pesetas 
los 11,50 kilos; Andaluz viejo supe-
rior, á 98 pesetas los 100 kilos; nuevo, 
á 94, sin derecho de consumos. 
Alcohol—De 95°, de 106 á 115 pese-
tas hectolitro, según clase. Es el que 
más aceptación tiene en la plaza por 
ser el que más se gasta. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 rea-
les los 50 kilos. 
Azufre.—Flor, á 44 reales los 46 
kilos; refinado, á 40. 
Avellanas.—Con cáscara, de 48 á50 
pesetas saco de 58 kilos. 
Azafrán.—De la Mancha puro, clase 
primera, á 50 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 54. Con tendencia al alza. 
Hay clases de menos precio en inferior 
calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 kilos; blancas, de 35 á 38, se-
gún grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Vinos.—El mercado continúa bas-
tante encalmado, y las órdenes que se 
reciben de los mercados del extranjero 
son muy limitadas. 
Por ahora, los embarques que se vie-
nen haciendo son de los vinos clases 
superiores.—^7 Corresponsal. 
Catral (Alicante) 22.—La vid 
va brotando bien, aun cuando con re-
traso. Los hielos de Marzo y los vien-
tos duros de la primera decena de 
Abril, perjudicaron mucho á las horta-
lizas y sembrados. Estos se van repo-
niendo. 
Precios: Trigo, á 50 pesetas cahiz 
(unos dos hectolitros); vino, de 6 á 7 
reales cántaro (11,50 litros); aceite, á40 
reales los 10 kilos; alcachofas, á 16 rea-
les arroba.—iV. 
Ibí (Alicante) 21.—Buenos los 
sembrados, esperándose cosecha satis-
factoria de cereales si es que llueve 
pronto. 
Encalmado el mercado, rigiendo los 
siguientes precios: Trigo, á 20 reales 
barchüla (16 litros); vino tinto, á 5 
reales cántaro (11 litros); aceite, á 50 
reales rrroba.— O. 
Soneja (Castellón) 22.—En alza 
el vino, detallándose de 6 á 8 reales 
decalitro. No ha mucho se cotizaba de 
5 á 5,50.—M Corresponsal. 
Alberique (Valencia) 22. — El 
aspecto de los planteles de arroz es 
muy bueno. Dicho grano se paga á 21 
pesetas los 100 kilos. Los fríos de Mar-
zo destrozaron los naranjos y los sem-
brados.—J£. 
Monóvar (Alicante) 22.—Res-
pecto ai estado generol de la agricul-
tura en esta comarca, puedo decirle no 
ha variado, antes al contrario, ha em-
peorado por la escasez de lluvias, sien-
do muy malo el estado de la siembra, 
y las viñas parece se resienten algo de 
las heladas. 
Los precios de los vinos se sostienen; 
sin embargo, se nota alguna paraliza-
ción en el mercado; lo regular es que 
el vino de 15° se pague á 1,75 pesetas 
cántaro; el vino viejo, de 2,10 á 2,40 
cántaro, quedando pocas existencias, 
pues su calidad es muy superior.— 
Sax (Alicante) 22.—Las ventas 
de vino están paralizadas; se han ajus-
tado algunas partidas de tinto á 2,50 
pesetas la arroba de 17,75 litros.— 
V. L . 
NOTICIAS 
La Cámara agrícola de Jumilla ha 
nombrado una Comisión para que asista 
al Congreso agrícola que se verificará 
en Murcia el próximo mes de Mayo. 
Dicha Comisión la forman: 
Don Albano Martínez Molina, don 
Roque Martínez Pérez, D. Enrique Ji-
ménez Trigueros, D. José Martínez 
Martí, D. José Molina Martínez, don 
Juan Guillén Molina y D. José Bernal 
Quirós-Bemal. 
Se está constituyendo, si es que no 
está ya constituida, una Sociedad fran-
co-belga con un gran capital, para 
emprender la construcción de 10.000 
kilómetros de vía férrea en España. 
La feria de Sevilla ha estado anima-
dísima, habiéndose hecho numerosas 
transacciones en ganado caballar, mu-
lar, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, á muy buenos precios. 
Durante el pasado mes de Marzo se 
han exportado por el puerto de Al i -
cante: 
Almendra en cáscara, 235 kilogra-
mos para Argelia; ídem en pepita, 
12.892 para Inglaterra y 1.500 para 
Montevideo. 
Naranja, 22.540 kilogramos para 
Francia y 17.432 para Argelia. 
Hemos recibido la «Memoria de la 
Estación enotécnica de España en Cet-
te», correspondiente á los años 1898 y 
1899, en la que se encuentran recopi-
lados datos estadísticos relativos á v i -
nos, alcoholes, sidras y cuantos artícu-
los han sido objeto de comercio entre 
España y Francia en los dos años últi-
mos, detalles completos de las tareas 
de que se ha ocupado la Estación du-
rante el citado espacio de tiempo, sin 
olvidar los principales adelantos con 
que l a v i t i v i D i c u l t u r a se ha enriqueci-
QO recientemente, y sobre todo, las no-
tables ventajas que proporciona el co-
nocimiento de la microbiología aplica-
da á la vinificación, completando este 
estudio con la cuestión délas «levadu-
ras» cultivadas como medio de mejorar 
la elaboración de los vinos, ya que des-
de que la Estación publicó su último 
trabajo sobre esta materia, se han rea-
lizado innovaciones importantes que 
conviene tenga presente el vinicultor 
español á fin de que sus productos go-
cen del crédito y estima que merecen 
en los mercados de la Península y del 
extranjero. 
Escriben de Jimena (Jaén), que el 
Marqués de la Laguna v a á instalar 
una gran fábrica de a z ú c a r de remola-
cha en su finca de «Las Delicias», sita 
en el término de Baeza. 
Será ésta la primera en la provincia 
de Jaén. 
En Sevilla se han presentado varias 
muestras de algodón recolectado por el 
Sr. D. Antonio Halcón en u n a finca de 
su propiedad próxima á dicha capital. 
El mencionado señor hizo, á vía de 
ensayo, la referida plantación, y en 
vista del excelente resultado obtenido, 
se propone dar gran extensión al refe-
rido cultivo, por entender que consti-
tuye una nueva fuente de riqueza para 
Sevilla, digna de toda atención por 
parte de los agricultores. 
Lo fácil y poco costoso de su cultivo 
y la importancia de sus rendimientos, 
constituyen un verdadero ideal para ios 
labradores. 
También la Cámara agrícola de Va-
lencia ha hecho en su campo de expe-
riencias algún ensayo, qué según no-
ticias, ha dado bastante buen resul-
tado. 
El asunto merece tomarse en cuenta 
por los agricultores españoles. 
Dice L a Comarca de Mollerusa que 
se trabaja activamente en las obras del 
ferrocarril económico de aquel pueblo á 
Balaguer, siendo tal el número de bra-
ceros en las mismas empleados, que la 
semana próxima l a explanación, en el 
término de Palau de Anglesola, estará 
muy adelantada, sin perjuicio de la bri-
gada que ya trabaja en el de Bollvis. 
Nuestro ilustrado Corresponsal en 
Car iñena , D. José Carneo, está gestio-
nando la adquisición de los aparatos ó 
cañones contra los pedriscos, para lo 
cual se ha dirigido á una casa de Italia 
constructora de dichos aparatos. 
Dicho señor recibió los cartuchos de 
carga, y en breve se verificarán prue-
bas que se cree serán de feliz resul-
tado. 
L a ^«raw/a.—Los mercados ingleses 
han tenido estas últimas semanas, an-
tes de fiestas, algunas alteraciones de 
bajas y altas; pero se han sostenido 
bien, inñuyendo mucho el haberse sa-
bido en Inglaterra la salida moderada 
de 60.000 cajas, que fueron exportadas 
en la anterior semana. 
Las 90.000 cajas dé la presente pesa-
rán sobre aquel mercado; los precios 
no subirán, como debieran, y en la 
proporción de lo que paga en España: 
40 pesetas millar en la Plana, y 4 pe-
setas y más que pretenden los coseche-
ros de la Ribera. 
En Francia han sido moderadas las 
expediciones, anotándose solamente 
172 vagones á granel, pasados por 
Cerbero. 
En Francia, y particularmente en 
París, los que pueden pagar y pagan la 
naranja á precios elevadísimos,son muy 
contados; la venta principal se realiza 
en la calle, y pasando de 5 céntimos la 
naranja pequeña y 10 la regular, el 
consumo disminuye un 80 por 100 ó 
más. 
La industria del esparto ha adquirido 
en la región levantina un desarrollo 
importantísimo. A l presente, se fabri-
can con él bonitas alfombras, papel, 
cartón, alpargatas, paños y telas finas. 
Las fábricas de Alicante dan á la ex-
portación anualmente una cantidad 
respetable. 
Según datos recogidos de las fábri-
cas azucareras qne funcionan en Zara-
goza, se aproxima á cinco millones de 
pesetas la cantidad de remolacha pa-
gada á los labradores por la cosecha 
ultima. 
Por la Dirección general de A g n 
cultura ha sido designado el Ingeniero 
Director de la Granja experimental de 
esta ciudad, D. Julio Otero, para ins-
peccionar los terrenos ofrecidos por la 
Diputación provincial de Lérida, con 
objeto de instalar allí una Granja ex-
perimental. 
Escriben de Maella (Zaragoza): 
«Hace años que se perdió el olivar 
en este término á consecuencia de los 
hielos, y por más que se gastó mucho 
en hacer y rehacer el expediente justi-
ficativo, para nada nos ha servido; hoy 
sufrimos las funestas consecuencias de 
un apedreo, j además tenemos segura 
la pérdida de la próxima cosecha de 
aceite por lo menos; mas como sabemos 
por experiencia que nuestras quejas no 
han de dar buen resultado, ni se han 
de atender en justicia, nos resignamos 
á callar y sufrir, y venga lo que Dios 
quiera.» 
La altisa ó cuquillo es un coleóptero 
que causa muchos daños en las vides. 
En Francia se combate esa plaga por 
diversos medios, siendo los principales 
el empleo de 300 gramos de áloes ó 
acíbar en suspensión con 100 litros de 
agua ó mezclado con igual cantidad 
de caldo bordelés. Se usa también la 
emulsión de petróleo jabonosa, com-
puesta de 100 litros de agua, un litro 
de petróleo y 500 gramos de jabón, y 
no son pocos los que echan mano de 
"os arsenitos y arseniatos (á pesar de la 
prohibición de venderse al publico tales 
venenos) en la proporción de 120 gra-
mos de arsenito ó arseniato de sosa di-
suelto en 100 litros de agua, cuya fór-
mula, considerada la más eficaz, no 
Droduce quemazón alguna en las 
cepas. 
Como sabemos de algunos que han 
mezclado las citadas sales arsenicales 
con los caldos que contienen sulfato 
de cobre y óxido de calcio, es útil ad-
vertir que es perjudicial el sistema, ya 
que los compuestos arsenicales se vuel-
ven insolubles en contacto de las subs-
tancias mencionadas. Lo mejor, como 
lemos dicho, es emplearlo en disolu-
ción en el agua. 
En la lucha contra todas las enfer-
medades y plagas de la viña es preciso, 
además de saber el remedio, no igno-
rar el medio de aplicarlo y buscar 
siempre el momento oportuno, que, 
3ara la altisa, es precisamente el de su 
aparición, ó sea ahora. De esta manera 
se destruye con el insecto sus futuras 
y abundantes generaciones. 
Son desconsoladoras las noticias que 
se reciben de la comarca de Tortosa 
sobre la flor de los olivos, pues todos 
"os labradores dicen que es muy escasa 
a floración, lo cual se considera como 
síntoma general de una escasa cosecha 
para el corriente año. 
Han comenzado en Gallur (Zarago-
za) los trabajos de plantación de vides 
americanas que han de constituir el 
vivero acordado por la Junta de defen-
sa contra la filoxera, el cual ocupará 
una zona de un cahiz de tierra, cedido 
por el rico propietario D. Miguel Hipó-
ito de Val. 
Ha llegado á Requena el Ingeniero 
Agrónomo Sr. Sanz Bremón, con objeto 
de informar á la Dirección general de 
Agricultura respecto á edificios y cam-
pos de experimentación, para estable-
cer eu aquella ciudad la Escuela Eno-
lógica recientemente concedida. Una 
Comisión muy numerosa, compuesta 
del Ayuntamiento, el Sindicato Agrí-
cola y los primeros contribuyentes, 
acompañaron al Sr. Sanz Bremón en 
su visita oficial. 
En Muía ha quedado constituida la 
Cámara Agrícola, habiendo redactado 
sus reglamentos, que han sido ya apro-
bados por el Sr. Gobernador. 
El Sindicato de viticultores del dis-
trito de Aibaida ha dirigido al nuevo 
Ministro de Agricultura el siguiente 
telegrama: 
«Excmo. Sr. D. Rafael Gasset, Ma-
drid.—Distrito vitícola Aibaida eleva 
respetuosa entusiasta felicitación pri-
mer Ministro Agricultura, reiterando 
profundo reconocimiento al defensor 
viticultores.—Presidente, JoséLlinás.» 
Durante el mes de Marzo último se 
han exportado por el puerto de Carta-
gena: 37.950 kilogramos de naranja 
para Hamburgo, 867.300 para Inglate-
rra y 15.670 para Orán, y 4.726 de 
higos secos para Francia. 
Es curiosa la siguiente nota sobre la 
época en que se recolecta el trigo en 
los diferentes países del mundo. 
Enero: Australia, Nueva Zelandia, 
Chile y República Argentina. 
Febrero y Marzo: Indias inglesas y 
Alto Egipto. 
Abril : Méjico, Egipto, Turquía Asiá-
tica, Persia, Siria, Asia Menor y Cuba. 
Mayo: Africa Septentrional, Asia 
Central, China, Japón, Texas y Flo-
rida. 
Junio: California, Portugal, Italia, 
Grecia, Oregón, Luisiana, Albania, 
Georgia, Arkansas, Colorado y Misousi. 
Julio: España, Rumania, Bulgaria, 
Hungría, Austria, Francia, Rusia me-
ridional, Nueva Inglaterra y Alto Ca 
nadá. 
Agosto: Inglaterra, Bélgica, Holán 
da, Alemania, Dinamarca, Polonia, 
Bajo Canadá, Manitoba y Colombia. 
Septiembre: Canadá Septentrional, 
Escocia, Suecia y Noruega. 
Octubre: Rusia Septentrional. 
Noviembre: Perú y Africa Meri-
dional. 
Diciembre: Birmania. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 24 
Paría á la vista 28 05 
Londres á la vista (lib. ester.) ptaa. 32 35 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L O S H I ü B D B R O S B X L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
¿a wdí alta, recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































M A D R I D 
IMPRENTA. DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cara-alta, num. 6 
1900 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
mmm g e n e r a l e s d e s t e i b e b ( s ü e í ) 
EN LA LÍNEA DE SAN GOTHARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la máa 
ventajosa y económica para la Suiza alemana., vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
COIÜYO de la ren olacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION DE AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en ouenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Meliíón Pe-
tina, de Gurendez (Alava). 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
P I P A S . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. G-erardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAÉN) 
Cosechero, JD. Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
I M E R l i AGRICOLA NACIONAL \ EXTRANJERA 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES DE PAJA 
VITORIA 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
S« venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (/¿iojaj y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
mmm im(m DE HÁDRID 
D I R E C T O E 
D r . J o s é M n ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abono», tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á CALATAYÜD (Aragón). 
T i R i Q Se venden de 200 alqueces 6 * V / O . i.eoo arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigirse 6, D . Antonio Cande-
las, í CALATAYÜD (Aragón). 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
V11S T I T O f l l S DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, 6 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Ciases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirig-ir los pedidos á Hijos de José 
Fusebio Rochelt .—BILBAO. 
VIDES AMERICANAS 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
k LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
ét 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, ái 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
k 1900. 
CRONICA DE VINOS T C E R E A L E S 
GRUJI DEPOSITO DE MIM MllliS I V W 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse oatálog-os eepeciales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando dé* ¡800 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
^ Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MEDHD MOIM ESPfflOU DE DI1SI1TA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por boy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos í su domi-
cilio social 
G a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
m m CRÓXICA D E VINOS Y C E R E A L E S ANO XXIII 
La CRÓNICÁ aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados d« precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, nú-
mtro 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Conttruotor, 71 á 77 rué du Théátro, P a r í s 
GUIA PRÁCTICA ¿el Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y C A T A L O O O G E N E R A . t i «nv iado i n M U . 
Se corresponde en C » i t e l l a n o . 
E l problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto cou el invento de la 
mu mmkmk 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
AFARÁTOS PRimiGlADOS Y PREMIADOS COU MEDAUA DE ORO EN LA FERIA-COMSO AGRICOLA DE BARCELOIA 
PATENTE DE INVENCIÓN: P . G L A P A R O L S 
D E P Ó S I T O : G A L L E D E C O R T E S , N Ú M . 2 1 1 , P R A L . — B A R C E L O N A 
m i i ¡ms m ciimim 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesoi.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorante*: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y S por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en saces de 50 kilos i 12,50 pesetas sass 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
(RIO JA) 
BODEGAS DE ZÁITIGDI 
Para pedidos y noticias di~ 
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcumta, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S , calle del Mar-
qués del Duero, mim. 3 , Ma-
drid. 
INGENIERO QIIIHIGO 
con título de la Escuela politécnica de 
Zurich, y con grandes conocimientos en 
el comercio de vinos, antiguo miembro d« 
una importante y productiva fabrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de esta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorables 
referencias, desea una buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A . , 2.116, ¿ 
RUDOLF MOSSE, ANNONGEN EXPEDITI0N 
EN ZURICH. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUIMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rô gen y C/, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores-agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican «n algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGKICULTUKA ESPASOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G I N Y C O M P A Ñ Í A —Félix Pizcueta, num. I, VALENCIA 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
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ÍS Francisco Riviére 
Ronda de San Pedro, 60 
Pídanse Catálogos B a r c e l o n a 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor-Qtrenté 
O. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom 
platas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de juolineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS BE LA VID 
conocidas con los nombres de nlldlu, an* 
tracnosls; erlnosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladol-
porlum, septosporíum, septogyllndrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
D R . D . P. G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PBSXTA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
de JL lie Spcuxislx Wine caelt Oompany Limited 
,89fI0t0lbfl0D Y 8010910 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Los primeros peritos científieos y loa principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
1*1-1 v i l e g - i o H X J O O X J 1 V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riquea» alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Oautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tai como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones tñ-
nícolas.—P&ia. prospectos y demás detalles, dirigirse á |D. C. W. CrOlUL calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comiiario de Afirricultur», Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales d« todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
^ Plastas de jardinería.—Rosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y í precios 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
VIDES AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la recoustitucióu con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnifica colección de Injertos para eiaboraelón de vino de uva, de mesa y d« 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Caragua. 
Se enviarán los catálogos especiales d« precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
